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サウジアラビアの財政・経済改革
－「ビジョン 2030」と「国家変革計画 2020」 
Financial and Economic Reforms in Saudi Arabia:  




The rapid decline in Saudi Arabia’s oil revenue has forced its economy into 
depression. While the government maintained its expenditure at a high level in 
2014 and 2015 to prevent a decline, the economy gradually ran into depression. 
The government issued a treasury bond to domestic banks in July 2015 to finance 
its deficit and prevent a rapid decrease in the foreign reserves of the Saudi 
Arabian Monetary Agency (SAMA, the central bank). The government continued 
its issuance. 
The government realised that the oil prices would not recover to their earlier 
high levels of more than $100 per barrel. Therefore, towards the end of 2015, it 
took certain steps to reform its financial structure, cutting its energy subsidies 
and trying to increase its revenue. During the same time, Mohammad bin Salman, 
the deputy crown prince, started conceiving fundamental financial and economic 
reforms. On April 25, he announced ‘Vision 2030’. On May 7, he restructured the 
ministries and reshuffled the cabinet, creating a super ministry, i.e. the Ministry 
of Energy, Industry, and Mineral Resources. The super ministry with a non-royal 
minister will be the key ministry to implement the reforms. 
The vision expressed an idea of reforms. The details of reforms were not 
announced in the vision. The Saudi Arabian government had tried to reform its 
economy and financial structure in some decades. However, it never obtained the 
desired results, which shows the difficulties encountered in implementing 
reforms. The idea of reforms showed in ‘Vision 2030’ seems to have several 
difficulties to implement. 
On June 6, the Saudi Arabian cabinet approved the National Transformation 
Program (NTP) 2020, a detailed plan for the next five years, pertaining to the 
overall ‘Vision 2030’. Notably, NTP has made no mention of the IPO of Saudi 
Aramco. Obtaining a good result within five years seems difficult. Nevertheless, 
the implementation of NTP may contribute towards strengthening the power of 
the deputy crown prince. 




















アの経済の動きをマクロ的に見ると、2015 年 7月に IMF が 2015年のサウジ経済の成長率見
通しを 4月発表の 3.0%から 0.2%引き下げて 2.8%とし、2016年の見通しについては 0.3%引き
下げて 2.4%としたように、2014年以降、サウジアラビアの経済は徐々に悪化してきた。 
国際的な各格付け機関によるサウジアラビア政府の信用格付けを見ると、S&P、MOODY’S、





  S&P MOODY'S FITCH  
2011 年 3 月 AA-  Aa3 AA- 
  stable stable stable 
2013 年 5 月 AA-   AA- 
  positive   positive 
2014 年 3 月     AA 
      stable 
2014 年 12 月 AA-     
  stable     
2015 年 2 月 AA-     
  negative     
2015 年 8 月     AA 
      negative 
2015 年 10 月 A+     
  negative     
2016 年 2 月 A- Aa3   
  stable negative   
2016 年 4 月     AA- 
      negative 
出所: Reuters News 
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表 2 上場企業の 2015 年の四半期業績報告 
 2015 年 
第 1 四半期業績 
2015 年 
第 2 四半期業績 
2015 年 
第 3 四半期業績 
2015 年 
第 4 四半期業績 
サウジアラビア 増益(%) 減益(%) 増益(%) 減益(%) 増益(%) 減益(%) 増益(%) 減益(%) 
  （金融）         
National Commercial Bank  2.8   -2.6  6.7    
Al Rajhi Bank  -11.0   -0.4  3.6  28.2  
Samba  3.1  6.1  7  0  
Saudi British Bank 3.2   -1.7  7.7   -3.1  
Banque Saudi Fransi 22.7  14.9  10.2    
Saudi Hollandi Bank 29.3  12.3  6.8   -2.4  
Riyad Bank  8.6   -0.7   -16.5   -19.7  
Alinma Bank   18.5    16.3  
Arab National Bank     2.2   -5.5  
  （石油化学）         
SABIC  -39.0   -4.5   -9.4   -29.4  
Sipchem 17.3   -65.0     -80.4  
PetroRabig   293.5   損失  損失 
Yansab  -48.7   -63.0   -56.4   -36.4  
Safco  -30.0   -6.7   -38.0   -51.4  
Saudi Kayan Petrochemical      損失  損失 
Tasnee(National Industrialization)    損失  損失   
  （鉱業）         
Maaden(Saudi Arabian Mining Co) 200   -27.2   -83.5   損失 
  （製造業）         
Savola 11.2   -15.4   -47.0  18.6  
Almarai 12  22.41  10.3  13  
Saudi Cement Company 5.9   -11.8     -32.8  
  （電力）         
Saudi Electricity Company        損失 
  （通信）         
Saudi Telecom Company 4.7   -8.7   -31.0   -20.2  
Mobily (Etihad Etisalat)  損失  損失  損失 利益計上  
Zain Saudi  損失  損失  損失  損失 
  （海運）         
Bahri   200  600  459  
  （投資・開発・商業・その他）         
Kingdom Holding (KHC)  10.3  12.6  10   -86.0  
Abdullah A. M. Al-Khodari   400   損失  損失 
Dar Al-Arkan  -40.6   -42.0  3.1   -57.9  
Jarir Marketing Co 22.7  14.57  7.6    
Tayyar Travel  2.1  8.8  8.6   -6.9  
Alhokair(Fawaz Abdulaziz Alhokair)     2.3  14.2  
Mouwasat Medical  -3.5   -6.0   -40.3  6.1  
(出所： Reuters News) 
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原油価格の暴落に直面したサウジ政府は、その貯金を取り崩して国庫からの歳出に充て、
2014 年度と 2015 年度は高水準の歳出を維持した。決算で見ると、2014 年度の歳出は 2,933






原油価格が回復しないなかで 2015 年末に発表された 2016 年度予算では、歳出の総額は








































































































































































































































サウジアラビアの閣議は今年 6 月 6 日に「国家変革計画 2020（National Transformation 
Program； NTP）」を承認した。NTPは、4月に発表された「ビジョン 2030」を受けて作成された
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ものであり、2020 年までに達成する目標について踏み込んだ内容を示したものである。PDF 版
では 110 ページにわたる長文の文章である。その NTP の内容についてはすでに様々なメディ
アで報道されているので、ここではその概要を紹介し、現段階での評価について述べる。 
「ビジョン 2030」は、石油に依存しない財政と経済を実現することを目的とした長期計画であっ
た。それを受けた NTP の中では、その前半で 2020 年までに実現する目標などについての方
針が記され、後半部分では各省庁の取組みについて省庁ごとに記している。 
主要な点としては、非石油分野の経済を発展させ、政府歳入における非石油収入を今後 5年
間かけて増やし、2015 年の 1,635 億リヤル（436 億ドル）から 2020 年には 5,300 億リヤル
（1,410 億ドル）へと 3 倍に増加させるとしている。財政改革では、政府の歳出を抑制し、水と電
気への補助金を 2,000 億リヤル（533 億ドル）削減、また、政府部門での給与支払いを抑制し、















































（追記部分 2016年 6月 23日脱稿） 
